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Excmo. Sr.: Sflgún partioip1 á eE'ts ~inisterio el Capi.
tr..il gmer:ll de G¡¡,lieia, falleció IlV(ir en 1M Cornr:,11 d gemoral
de divi8ion D. Cayetano Vázquez lilas, Comandante g0neral
qua era de la. décioooquinta división,
D~ reai orden 10 Ij~go l\ V. m. pura en conocimle:ltc. y
ün.ee; corr('spolldi~'\t:~s. D~G8 gU1~rdt: ti V. K iJlhCn03 finnS.
Nlidrid 14 de ruByo df; 1~03.
i..l",AI).lf¡;
fo3:>ñor Pre.8id%te del Cons"Ijo Sl1J?rl3mo 6e ('hvnll y Marina.
8e10r Ordenador de pagO!l do GUArra.
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR l" CAUI'AitA
CRUCH:S
Excmo. Sr.: En vista de la. im,tllllcill que cursó V. E. l\
fSte Ministtorio con BU eBúrito de 1.0 ch:l meR Il.ctUlil, promo.
vida. por el regundo t¡,niente de 6EC iniltitufo, D. Fausto An.
drés Aliaga, en flúplica de qne le SE'an p6rmutlidae dos cru-
ces de plat:l. del Mérito Militar con distintivo rojo que obtu-
vo por flUA E'ervicios en la campafia de CubA, fiegún l"'~ale~ ó~.
d('n~s de 30 rie f'f'ptiembrc de 1896 y 19 ele eIJero de 1897
(1): O. nún,l". 220 y 15),' por c)traR de primera clllse do la
rr.lBOOH On1."n y c:litltinti\'o. (31 Bey (q. D. g.) ha tmiílo tl bien
acce,kr :\, lo Bl'llCltB(lO, por ('Btar comprendiao el recurrent.e
en elllrt. 30 del reglamento d~ la Orrien, Ilprohado por renl
orden dCI 30 de rlicil'mbre de 1889 (C. lJ. núm. 660).
De la de S. 1\1. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demaB efectos. Dios golorde l\ V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de mayo de 1903.
f3efíor Director general de la GuarcJiM Civil.
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RECmI1P.ENSAS
Excrne'. Sr.: E~ vista de la propue'!ta de reOrJmpeUf~(1B
f~J:'1'J;l~lc\dll por el Director de la fábrica de. Ill'ID88 de Oviedo
á. favÚi' del t:~nimi¡e coronei y cnroan:iante ne Art,i!l.j-b, re8-
péctivnment!\, D. José Fernimdez Ladreda yMiranda y n. ~.uis
del Valle y Aldahal.de, el RflY (q. D. K) ha tenido é. bien cun"
Cl'derJEls 18 cruz de 8fgunda chfe del l\Iérit'l Militar CIl)J die-
ti;,tivo blanco y ptlFrtrior de clu,iustrift milit,an, coa arreglo
á Ills refilt's Órrlem:8 de 1." ole ju.lio y 20 ue a.~()Eto dtl 1b98
(C. L. núm'·'. 230 r 285).
De orden ae S. M. lo rlig-o á V. lt. pBra eu conooimiento
y demás efeotos. DiOs f,tuarda á V. E. muchos aüos. Ma-
drid 13 dtl meyo oe 190~ •..
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
S,úor Directo;,- de In hbrica de armVE! de Oviedo.
~ ......-...r"'.·.~~ .._ ......
f~CCI(¡N :DE Il'fFANTERfA
ABONO~ DE TIE.MPO
Excmo. Sr.: Vish la. instancia que cursó V. E. á este
.Ministerio en f-scrito de 11 (le fahlero último, promovida por
eleargento del rel(imhmto Infliuttltia dEl Cueaca núm. :1.7,
fr~ncisco Rico Díaz, en súplica de abuno ~e tiemno, el Rey
(q. D. g.), da aomrito con lo informado por el Cm~ejo Su-
premo de GnBrrll y Marit:J8, flti hit B~rvido desestimar ll\ ins-
tancia del recurrente por nI) temr derecho e lo que Boiicita.
De renl orden lo digo 8 V.~. pe.ra RU cOllocimiAl1to 1
dfmaS efectos. Dios guarde á V. E. muchos Rlio~. Madrid
13 de mayo de 1903.
LINAREB
St-fior espitan general del Norte.
RETIROS
Excmo. Sr.: Aocediendo á )0 f'olioit8do por el com'ln..
dante del cuerpo de Estado Mayor de Pl~zaf', con deeotino do
lilllrgtlnto mayor de la de Za.ragoza, D. Juan Crespo Lázaro, el
Rf-Y (q. D. g.) ha tenirh, B. bit'n corrcedc-r'A el )·tltirn para
, O.JUta y clh'poner que CIlUt;1l bajf.., por tia del mea aok:al, en.
el cuerpo á que pert~nece; resolviendo, al propio tiempo, IIUe.
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desde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la De-
legación de HaoiendlJ. de Cádiz, el hab!!r provisional de 375
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Coneejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Di08 guarde á V. E. muchOR l'.ños. Ma-
drid 14 de mayo de 1903.
Sefiol' Capitán general de Arag6n.
/!I!efíores Presidente del Con8ejo Suptemo d~ Guerra y Marina
y Comandante general de Oauta.
Bv."COIÓN DE INGE¡wmROS
DE8TINOS
Excm~. Sr.: En vista de las razones expuestas por V. E.
en su esc~ito ds 12 de enero próximo pasado, y del informe
q~te al mISmo ~compañaba, elRey (q. D. g.) ha tenido á bien
d~8poner, aprona~do lo propuesto por V. E., que el maqui-
nIsta encargad';) de Jos proYflctores eléctrico!!, desempeñe la
plaza de IlU. ofioio en la eatofa de desiafeoción, Biempre qoe
est~ ~er~icio no entorpezc~al de los proyectores; dicho me..
q'll_~iflta disfrutarA por efte nuevo cometido una gratifica-
ción mensual de 20 pesetas, la cual deberá ser satisfecha ',Jor
el ho,,"pital militar de e~a plaza con ca.rr,O al cap. 7.0 , art:4.0
del presupuesto (material de hospitaleA).
, D'3 real orden lo digo a V.M:. pllfl:' su oonocimient.o y
dem2s efectos. Dio!! guarde á. V. E. mnchos 8.fioa. Madrid
13 de mayo de UJ03.
J~INARR8
Señor Comandante 'general de Melilla.
Bañar Ordenador de pagos de Guerra.
.........
MOBILIARIO Y MATERIAL DE OFICINAS
Exomo. Sr.: Visto el e~crito de V. E. de 20 de abril pró.
ximo pS6adQ é informe que le aoompaña, relativo á la oons-
trucción de dos mellas de batalla para (;1 Archivo general mi-
litar de Se~ovia, el Rey (q, D. 11:.) ha tenido á bien disponer
que ordene V. .Ki. á la comandancia de Ingenieros de Sego-
via la construcción de laa mencionadas meElas, con cargo á
sus fondos de entretlmimiento.
De real orden' lo digo á. V. E. para BU conooimiento y
demás efectos. Dios gu/lorde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de mayo de 11)03.
8efior Capitán general de Ca8tilla la Nueva.
8eiior Ordenador de pagos de Guerra.
..._t;;:..~ ...--...
PALOMAS MENSAJERAS
Exomo.8r.: En vista de 10 solioitado por la Socieda.d
Colombófila de Mallorca, por conducto del Preaidente de la
Federación Colombófila lfJspalloln, en súplica de que se le
concedan premio!'! en metálico para los concursos que aqué-
lla ha de celebrar en el preeente año; teniendo en cuenta 188
condioionee de 108 mismos y ]0. conveniencia de fomentar ]a
afición a la oría y educación de laa palomas mensajeras, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien resolver que con cargo al ca-
pitulo 12, articulo único, cGaBtoa,divereos é imprevistos, del
vigellte presupuesto_de Guerra, se esiguen 100 peseta~ para
el conClUSO del año actual de Alioante, que se adjudicarán
como premio por la Sociedad Colombófila de Mallorca con
arreglo á 18s condioiones que determine su Presidente, sir-
viéndo13<l V. E. disponer la. expedición del oportuno libra.-
miento por la Subintendencia militar da ese distrito á favor
del menciona.do Ptelilidente, quien deberá acreditar su inver-
sióu por medio de un oertificado 6n que conste el nombre y
residencia del colombófilo dueño de la palomn á quien Ee ad-
judique el premio. con expresión deluúmero de ella y 8U r~·
señl\.
De real orden lo digo á V. E. para. BU conooimiento y
demál!l efectos. Dios guarde á V. E. muoho!lltños. Madrid
14 de mayo de 1903.
LINARES
Señor Capitán general da la~ islaa Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ADUINIST:RACIÓN :MILITAR
PREMIOS DE REENGANCHE
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. ll:. curlló á' eete
Ministerio en 28 de enero de 1901, promovida por el sargen-
to del regimiento Cazadores de Villarrobledo, 23.0 de Cllba-
lleria, D. José Luque Pércz, en súplica de abono de la gr:¡,tifi·
cación de colitinuación en filas, devengada desde 1.0 de julio
de 1893 hasta fin de marzo de 1895; y resultando justificado
que el recurrente solioitó en tiempo oportuno el abono del
devengo de que se trata, no habiando por tanto prescripto
su derocho, el Rey (q. D. g.) ha tenido lÍo bien ooncederle el
abono que Eolícita, y disponer que el 2.° Depósito de caba-
llo!!! semcntale:'1 for.mule la correspondiente reclamación en
la forma reglamentaria.
De r€al orden lo digo á V. E. p!lrs su conocimiento y
demás fofectos. DioA guarde tí V. E. muchos años. MI"
drid 1:3 de mayo de 1903..
L!NAREB
Sefíor Capitán general de Ca'3tilla la Náeva.
Señor Ordenador de:,pagos de Guerra.
..~-
SUELDm~. HAB.B:RK8 Y GRATLFIOACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. curlló ,
B.'lte Ministerio en 4 de febrero último, promovida por el co-
mandante de Infantería en situaciÓn de excedente, D. Jeró-
nimo Aguirre Bolarín, en Eúplica de abono de un quinto de
li1ueldo de la paga del mes de febrero de 1899, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con la Ordenación de pagos de
GUE'rra, ha tenido á bien disponer que por el regimiento [0-
fante~ia Reserva de Málaga núm. 69 Ee reclame al interes!ldo
el quinto de aueldo que aolioita, en extraoto adicional ni ejer-
Cicio cerrado de 1898-99, de carActer preferente, como C3S0
compr~!ldidoen el arto 78 del vigente reglamento de rovistas•
Dfl renl orden lo digo á V. E. para BU oonocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Madrid
13 de mayo do 1903.
LINARE8
8efior Capitán general de Andalucia.
Señal' Ordenador de pagos dc Guerra.
CIL' Cl ..
Excmo. Sr.: En vista de la insiancia que V. :ID. curlló á
est9 Ministerio en () de diciembre últi.mo, promovida por el
segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Emilio Asensio
Campa, en Búplioa de que por quien corresponda se le recla-
.
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S~ñor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador
pegos de Guerra.
me y abone la paga del mes de enero de 1898, cuya revista t
pasó en Barcelona suspenso de embarco para Filipinas, el 1
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 111 Ordenación de pagos de I
Guerra, ha tenido á bien conceder al interesado relief de la
mencionada paga, que .deberá reclamar oon carácter prefe- I
rente la habilitación que fué de expectantes á embarco de la ,
cuarta región. I
De real orden l~ digo á V. E. para su conocimiento y 1
clemás efectos. DlOS gUllrde é. V. .!!J. muchos años. Madrid






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
108 comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
Manuela Domenech Cerbelló y termina con José Garcia Gómez
y Margarita Gago López, por los conceptos que en la misma
Be indican, lo! pensiones anuales que fie les señalaD, como
comprendidos en las leyes ó reglamentos que se expresan.
Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesados por
las Delegaciones de Hacienda de la!! provincias que se
mencionan en la susodicha relaoión, desde las fechas que se
consignan; en la inteligencia, de que los padres de los cau-
santes dibfrutarán del beneficio en coparticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
y las viudas mientras comerven BU actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáB efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!:!. Ma-
drid 13 de mayo da 1903.
LINARES
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes gen~rales de la primera, eegunda, cuarta,
y quinta región.
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DEBECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0
del corriente mes, ha tenido a bien conced~r á. María Domin-
guez Mora, madre de Juan Mora Dominguez, soldado desapa-
reoido en la toma de Guisa (Cuba), éuyapresunciGn de muerte
fué declarada con el oportuno expediente aprobado por la.
autoridad judicial correspondiente en 7 de abril de UJ02, la
penflión anual de 182'50 pesetas, que le corresponde con'arre-
glo á la ley de 8 de julio de 1860 y reales órdenep- de 22 ju-
lio 1884 (C. L. núm. 25r» y 17 de septiembre 1901 (C. L. nú-
mero 210); la cual pensión ee abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de la
provinoia de Cádiz, con carácter provisional, á partir del 7 de
abril de 1902, quedando obligada á reintegrar las cantidadcs
percibidas, si el cr.ul'unte aparece Ó se acredita en oualquier
momento BU existencia.
De real orden 10 digo á V. E .. para. su oonooimiento y de-
más efectos. Dics g'.larde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1903.
Señor Capitán genera.l de Andalucía.
Seflor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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LrNARES '
Señor Capitán geI1t:ral de Andalucia.




S3ñür Capitán general da Cataluña.
abril último, hu tenido:i bien coufhmIH', :m tlsfinitiva, 'SI !!e-
ilu!umientil ll;:o'visional de huber pa~ivo q~le s~ hizo al g.uar-
dio. civil da la Comandancia de León Manuel.González Rodrí-
guez, al concedllrle el retiro para Pola de Gordón, en dicha.
pW17ínci!l, sl'gún real orden de 21 de enero próximo pasado
(D. O. núm. 17); 3E:ignll,ndole 28'13 pe!:'etás men81lRle8 que
por sus sños de servicio le corr¡;¡:ponden, y Ildflmáfl 7'50 peaa.
1 taa, tamhién roens(llj,l€s, por la penLiión vitalicia de una cruz
Idtll ~[érito Militar rl'ja que posee, Ó ,ea un total de 35'63 pese·tas, que habrán de ab(ln~n:el,., ti partir ds 1.0 de f. brcro d~l
1corriente año, por la Delegación de Hacienda de aquella pro-
vincia.
De rEal orden lo digo á V. E. para sn conofJimiento y
demág Aff-:ct~'B. Dif,s guarde á V. E. muchos afiOB. Ma-
l,drid 13 de mu.yo de 1903. LINARES1¡Stñor Capitán general de Cae:.tiIlti la Vieja.
j1Sefiar preSiden.te del Cons3jo Supremo de Guerra y Marina.
S:fíor Presidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marinl1. 1
~ ~ .... u
¡
~I¡ Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g,), da acuerdo con lo infor-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á i ma"o por el COllBr-jo Supremo de Guerra y Marina en 30 de
est,s l\Tinhoterio, promovida PPT el primer teniente que fué de ¡ r:bril último, h~ tenido á bien confirmar, en definitiva, al se·
Infllnteria D:Rttmón Rojas Vilches,eu súplica dd.retiro que 1 Ija1nmier.lto proviiliolllil de hfl.ber p¡;,a';"vo que Ee hizo ::1 guaro
le corre¡:pon<1a, el Rey ('l. D. g.), de !1.cnerd.o con lo mf"rml!do ¡ dia 2.° :1e l~ Comr:nc1ancia de 18 Guardia civil de Córdoba
POl: el COll!wjo SU;ll'flUO dd Gumra y Mlirina en ·1 del actual, '1 Juan Porto Alvarez, III t\xpedir~e¡c el retiro para Benamt'ji, se.
hll tenido 8y biom cunct3der al il1ter,..lilll.(!o el h~bHr pa!'ivo que í gún l'€lil or1r-n de 31 de enero pl'ó:~;:Ímo pas~.do(D.O. núm.17)¡
por sus años de SH\'icio le cúr'\ll'pondf'; 8l'igr ánrt.~ole los 40 Ia'liglJánrlole 28'13 peeetu3 rae:!ieualeEl qU<l por EUA años de Ber-
céntimos del ~uE'l(lo que didrutllon en activo los priraf'tOB te- vicioH le COrrE.sponden, y ademas 7'50 pe:setuE', también meu.
nit.utrs, ó s~an 75 pei:'ehl' ooflmmal<-E'; Al cual haber debtl abo· lli1~.ales, por 11. llCLlsión VÜalic.ia ~e ¡;na cruz roja del Mérito
nér~eh', a partir del 1.0 de octubre de lUOl, por la Delegación ~lilitar que po~ee, Ó liea un total. d{·~ 35'63 peE!Atas, que habrán
de Hacienda de 8evilla. ! ue abOlll.llE'e!e, por la Delegadón de Hacienda de Córdoba, tí
De rí:ul orden lo di~o ti V. E. pr..ra Sil cOIlocimientn y purtir de 1.0 de febrero ri.eJ. corriente afio.
de:·}, áH efectoFl. Dios guarde 8 V. E. ·muchos años. Madrid 13 De r6111 orden lo uigo á V. K para su' conocimiento y
de mr.yo de 1903. d('\máB efectos. Dios gUllrde ti V. E. muchos .años. Madrid
LINAREB 13 de m~yo de 1903.
Ex(.mo. Sl'.: }jin \'ista de la inllt&llCia promo-.i111 por el
médico mayor, rf.tiredo, D. Mariano Garcia Tornel é Ibáñez,
en súplica de ml'jorR de hllber pa!!ivI', que le fué concedldo
por rrl\l orden de 20 de septiembre de 1902 (O. O. nÚIll€-
ro 210), f,1 Rey (q. D. g.), confol'maodoS8 con lo expueóto por
el Comt<jo Supremo dt\ Guerra y Marina en 4 del actual, ha
tenido á bien cl!nc<,der al interesado b mejora que pl'i:.'tende;
IH,ignándole f'l hsbrr me:::H;ual dt< 300 .)eBet!tE', quP. le corrlls·
ponde con arreglo ti. sus años de st'rvlCio.!O virtud de Jos abo-
nos heehúB en BU hoj" d~ p~rvicio!', debit-ndo hbonársels la
expresada cantida-:l, por la Delt'gs(Jión de H{cienaa de Bar'lt'-
lons f !l partir de la fe<iha d~ BU baja en Rctivo.
De real ardan lo digo. á V. l,i;. para su conocimiento y
dl'lmáB efectos. Dios guarde á V. le. muchos años. Meodrld
13 de mayo de 1903.
E!el'Jor Cllpitán generul de Andull1cfa.
Safior Prasidt3nte da1 COll'lfljO Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la insbncia promovida por el
músioo de La que fué del rfgimiento bfanteria de Grav.d-
nas m'tÓl. 41, Cosme DamiánExpósito, \'ecino de Já.tivll (Va-
lencia), en slÍplioa de que se le conceda el :retiro que le co-
rrer;ponda por BUS I'of108 (~e servioios, el Rey (q. D. go), de
acuerdo con lo infúrmado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina eI: 20 de mllrzo Último, Ea ha F.ervicio COl\cecl'?r
al intereEiado el retiro; asignnndole ei haher IDenBulIl de 30
peseta's, r,bonnb!ea por .ll'. fJel~gaoiójl di3 Hrci6nda de la in-
dica.da pruvincia á partir elljl 1.0 ne novip.mbrg plóximo pa·
liado en que fué b'jil en sel'vicio licti VD.
De real orden lo digo (¡ V. E. para 5U conoeimiel1to y d.J-
más ·f:lfectoEl. Dios guarde á V. E. IUuch(,s flfioa. Madrid 13
de mayo da 1903.
LINARES
Sefior Capit.áu gen(lral de CIlEitíUa]~NU'lva.
Señorp!! PreBidt:nto del Con8f'i~' Sllpremo de Guerra y .Marina
y CayÍJ..an g&ulfal de la teroera rl'gi.ón.
._-
I! Ci1oeulal". Excmo. Sr.: El Re,; ('1. D. g.), de acuerdo con
¡ lo informado por el Conflfijo Sll~r,~mo de Guerra. y Murina,
~ h:), tenido é. bi'ln confirma.~ el p;ef¡I\!~~!.oientode h."lber provi-
1aiona! que se hizo con amI/dI) é, la le. dl3 8 de enero de 1902
I -j (C. L. núm. ~6), á 10H jefes y oficiales de la e'!cllla de ref\erva
! ciJmpr~lldido!:l en :la Figuienttl rela.ción, que prbcipill con
! D. JU:i.n Pinto TeDa y t?rmina con. D. Gabriel Félix Crespo, al¡ exp¡)dfrHtl¡ti~ el retiro para lo!!, pun°.uB que se iudicliD, &'egún
! la!:! reali!s órdenes que tau.lhÍÉm.::;(I eX/)ie!'au; BsignlÍudolefl,¡en c.Jflfinitlv:I, el sueldo mOIJi:lc,al q~le á cada uno I'e 13¡;ñnla en
1 eHta ",it,uación y el que habrálJ. de p,mlibir basta quP, por ha·
I ber cumplido la edad Tl"gJ3'ttt€,nMriar seaD baja eu ella y pa-
1
, Een lÍ fi~urar e~ ,lus nómill:cl:l (1¡~ (Jb',eil pa¡.!iv,fls, &bo~:l.JJdOse1~8
af1emf.fl la pen¡.¡on tOl're:-lpOndlúute á una C'l.'UZ rOJ& de prl-
I mera cIaRe del Mérito Milital' que pOSf¡en, husta las fechas
1
: que en lu citarla relaoión. se cou::oignu:u. . .
De real orct"n lo diglJ lA V. E. pro:a BU CQ'JlOCI!lllent.? Y
! efdCtoli comliguientes. Dioa guarde ~ V. li). ülUcho8 aDO¡¡:
Madrid 12 de mt'yo de 1\)03.
E:x.'cmo. Sr.: El R'y (q. D.g.). de acuerdo con lo infor·
mado l-)pr el Consejo SU'pr~mo de GUfrr~yMarina en 80 de Señor•••
LINARES
© Ministerio de Defensa
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75 6 ~gOI;tO.. MaMid Ml!dl'id 1.•1\ i<.lf'rn id ~/grBtO .. Hl17 loS
75 1U ídem... ·¡,iem Ltem l.a idem iJ W&Jo 19113 !ti8
75 6 iiero .. . Morón de Ja Fl'on· .
!.ura S villa 2.:\ id~m Id no'?b1'e .. l~lll
7.~ 13Iidem"'1 CJdiz ..•••.••.•• Cá,ljz .•• ; •• 2. 11. ict.~ru .•. Id.,. o(:tubro . 19RO
75 6 1dem ... \ P:,r¡~du(......... S.,villn..... :la idem ... id.. ·• julio.... 1!J21
75 Hl íúem .,. COll~u;st.'t ..••.•. (X)~doba •• , 2.n idem ••. Id•.• uovbre .. uns
75 17 id6m... Cácijz Cádíz "12.80 1cte'm .. id i'l'pbre .. l\U¡:)
75 27 íctf'ro .•. ...' ¡khef! .•..••.•• J l!én •••••• ·t.a idem •.. Id octnbra. 19~·1
75 16 idem.... Tarrfig;.na ....... Tsnagonu . 4.1\ idem ... Id julio 1!-l24
n 5 ¡,{t.ro.... P,~mpblla••.•...• Nll~(ll·ru.· G.n ídem •.. 111 junio lS1~
7.~ 19 idem .•• Fr~chj'la.•.••.•• P~lenda 7.1\ idem ... Id llgosto ,. HJ16
75 };-' ídFm • • . fieklw C3 ••• •' •••• Cnrilñ!\ •.... s.a idem .. , id". \<'nero .. , 1920
2ó1U idern ... M2tlritt, ••••..•.. Mv.ddd ..•.. l./1 idem h~,.. o':tnbrl' .. 1~25
25 (j í(iem ••. IA'cr.1á de Henare!:l Idem •.••.• l.ú idoro íc mIlYo ••• H):,¿i:i
2!> 19 fdtoru... ,¡¡lndrícl ....•.... ldew ...•.. 1.11. iMm Id tJglif;tO •• 1!1:31
25 J611rl«~ ••. t ¡Pt!l'l~.:CjO!l'''''''' Gu~duh.j~.l'a La fOPm id idem ... 1H?~
25 16 id,0m... !\I1~·¡rill "ladrid 1.1.1 íd~m .•. 1<.1 Bepbr6 .. 19:'w
2iiI10Ii,.~6m ldem Idcll! La 1(lfDI. .. 1d Id~m 1!J23
2iJ 5 I,jera /1902)I;l'~m .•. · Mero 1.:lfeiem Id febrero .. lH29
~i) 1IJ¡idl'oo 1 ¡S'(~:nia Stlgoviu 1.11 irlr·m id !lhdl. lü22
25
1
](\ í ~l;m .. . l:\:{ll1~rid ; Ma.dád 1.1\ id'm id mayo 1930
~5 1ú íietry. ... ~Jem \,,,. I.I(-ID., 1.1\ ídem .. , id juJÍo 'UUO~~ Hjl~df!U'" Ace!'lrJJ~J. BadDjoz .. :. U' 1clero id .•. ahl'iJ. .. '1 19Üil
.') 14 Juno. , •. ~,m J ,(lC¡~l oe na .
u¡.médn CIHit. 2.° íc1(·m ill. .. febrHo .. /HI2()
2511~lílP.~S~o. . IGibla'c6n I-helvll 2.n~dcm t,~ mayo ... lH~l~5 161tll!C.... I ~1:11l>!;R Mtil:lga :l.ll ulem i;j 3g0í:tO .. 19u4
25 16 ago~t{\"'1 i~f>n Lucnt d'j 11:1- . . I
_ ., I _n,,:medll CH;iz 2." ídem .. , ~Ii (liebre .• 1f;25
2:¡IW p]lO •• " :\IO:nI .••.•••••.. Granada :¿." idem 1.1 maj'o ..• 1H25¡.
~5 8 hgoHO ! Fl'dieA Jat:Jl 2.n ídrm id junio Hl26
21) Hi irj'.·m ! p"r!,·o¡·he C6J(h~[¡oo. 2.:líd¡·m i~ enero 192~
25 1:¿ 1d~m "'1 ~'()rtIlIlli Murcb ..... 0.l~ idem frL .. octubre. J927
25 J:J idem "', ::;(;cobo~ .•.••...• Albl:cete, ..' 3,1\ í¡i(·D') ••• 1<1 .•. Aepbre 192fl
25 lfi Litu':"'¡ E~tagtl!lcil•..... Vuifncil: i)."itl"m í3 iciem 19:)0
25 1::\ 1\~;;m... A!%.Já Chi8V'i'rt ... CllFtfJlló11 n.n tdem Id enero 192!J
25 21¡jllli(l.••. ' A;'co~ dela G.llt:'ra Um·ncr.. •.. a. a idl:':c.: .. , id ilero .. ,. 1!)~:3
,,- 01 . - \' l' V",) l\ id íri ->. b l~i('
""t) i) poem ... l:.~lIú1U.. . .. . .. a,cr:Cln ... OJ. om. .. . .• tlle re.. . )
2~12r)¡í\km ••. / Barcdo..u: B:vGdona.. 4.1' ~d"ro 1d 1dem.... H)~fi























































CSPitfill ...• D. Jum Pido T,~l'!l , J
Otro. .• . . .. ) AntolJio Niza Blacco....... . . J
Otro , Mlli'coa Ga·c!u K·rnjl.l......... J
1 f te'i ! .er lente.. ) Hipólitp p,·.(trfgll€Z l\lnllin~do. CllpitÓ!".
n!ln I a.. / otro 1 I Erui¡ül':;o FflI:llnciez Péréz ..•. Idem .
Otro , 1 ) Ant()nio Rmm.fl Cltm:eco ...•.• 1dem •..
Oao....... J JOFé QUf'vEldo Moreno........ J
Caballería .. letra.. . . . .. J Claudio O,ieda ,1 iménc-z•..•.•. Capitán.
(Otro... .• •. J Dje~'l Fe¡llánd¡ z HHedia ..... ldem ...
lnf t i 10tT0..•..•. , J05e P~r~rll SAnchwz.......... Jnnera"'Ot F' 'lD' ... 1111'I ·ro....... J fruOOleCO enDa. l' o ¡nl!.. • •• • ~
,Otro ....... J Juan Navarro P:ndo.......... J
Ad¡1J¡;Lía •• 10iTO....... »l\íigi.et ri;l1e'l1níu Ce·Jaya .. ;~. ClJ,pitun.
IO.ro ..•.... » CirUo Dd¡i.ado Cab~IJero•••..• 1dem .•.
Infanteria.. <Otro J JUlquín RoeJ Ed1'''ull ..•••.•. Idem ••.('2. 0 t~nte •.. ~ Jr~é Rt,bit¡)ef! Getino .•••••••• 1,~: tente
Cnba!!l-riu .. IOtro....... ) JOFé B~I1ab~ Bregante........ J
Otro•.•••• ' J Antonio Re,ji Sant.llD,ariñ. • • ..• J
Otro.. . . . .. »FruDci~co f:omf::TU E:.!ido. • . • . . J
Otr<>o •.... , Sa.lvlIrlor ES(>~Í111 Gnl1Zillez .•• : J
Otro.•..... J C!nu<iioVa'l.qül~Ce;llr.án...... J
Otro•••...• , JOEé 1)ue<1 Pú1fjO............. J
Otm.. . . . .. J 'ro: ibiCl He!f·d~ro Anoré!> , J
;Otro.•.•.. , ) ALgd L~i\'ll Brllo. .•. . . . . '
lnfnotnlaoO!Otro....... ~ Fl'llLCi~co Pei:'J:'z Fernálldez l.er ~~nte
;Otro.....•.
1
J Vi,~t~nte Pért'z lbra... :>
¡.Otro...•... , J Laurfo!\DO Hnbio }<'trnand~z,.. J()rl'i".. . . • .• : J( aql.fn O1'1r.8 Rqhn C: hrfrn: ¡)Otf:........ »J"~qlli:l G:\lvf7. Aira·· f :>Otro '" : lsdolO Reyes Sed ·, 1 t
Cahll'eri:I .. :Otro »,ToféRnrlJi¡.<t;t:z Dif.Z ¡ "
¡Otll' .. oo Juan HHrerll. B:ubero......... J
,O !'D •• •• "'1 J JUBn LuqnfJ ~nn Feiipp....•• '1 :)
Id:1.l1tl!Ífl. .. <Oo·(, ) JNé Penz Hu'z.............. ~
jetr" » ObdolioJi'errullolzMndn..... ~
'U!1(; J P.lillJÓn DUlá Dura........... ,
C,h;.llfl!a .. i()uc J lId¡f('l;SO Ftrnnnr.tz ~á.ochez:. ~
]!daliLuü: .. :O:l'D r A,'o'fo JilLélltZ Pdayo....... ~
lriel':· 'Otro ....••. ) Franrif"o Glrr.oi! Romel1...... J
lnS:fnifJT~ .¡OtIO » JOI·é Guiti rt FelJú 1.el' tente






























FE('ITA!I . Sucloo n1PDWn!
nCHAB en que ror baber eOlllpEdo Ilt~a¿ qne pere;ibi-
Armas IWPLEOS Seltlam[ealo Habilitación raD cualldode 111 mili 'rdem rrglanm:aria hRa J. w~r.onlk pascu IÍ. fjt;U-
(i cuerpoa honoríficos por lu qoe u In coaeedió RESIDENCIA por que lil"lduu y M <i l,milJo ~e Ji Tar t'a las llU-que II In eoulgol mían" de nll-EMPLEOS NO},lDRE& el retiro p'.'r.siull de la CtUL se. Pnsivas.¡l, qne qne le lelI ban de percibir
perlénecen confieren 6ua haberes D(u. Año Pene/ClS el.,Pesetas ces, Dio Jiea ... ,10' Pueblo Prov!nc!" Me.'
- --
Iuf.nte"'.. 2.' tent•..r' Rup,,",OUv. S,leedo .....•.. ~ 146 ,,~ Hl ~goato ., \ Z~ragoza ... ,. , .. Zaragoza ... 5.0. región .. fin .. marzo, •. 1922 1-1li 2:')-"o
Idem " .•.. Otro.•.. ,.. » Mariano Roldan Biescn.••..... ~ 146 25 13 ldem ... i Jara ..... , .... , . fIue:>oa .... 5." idem ••. ¡id... fehrrro. ' 192H ].16 25
Cab:111erill .. Otro....... »Jmé Dominé Agoirre ...••...• ~ 14G (J- (j ídem ..• Za.ragoza ........ Zaragoza •.• 5." idem •... id... l1gesto •. ' 1885 14li 25"'')~tro.. . •••. ~ Ma~lUel IgleEili~ Iz~~uierdo••.•. ~ 146 25 6 ídem ... Peñllu~endt'... , .. Zamorll .... 7.A idem .•. id ... Üll('l'O ••• 1031 HU 25
< tro....... D Ft:llpe GOD2:ál~z Gil .••..••••• ~ 14.6 I~5 11 ídem ••. ~Ici1e8E:B d!l Cam·lnfanteria.• pos ..... , ..... Palencia.•.. 7.fJ. ídem ••. id ... abril. ... 1\:l2G Hli 25
~Otro .•.•.•. ) l\faximinno Esteban RodrígUEZ. ~ 1-16 ·25 19 ídem ... Valladolid ....... Valladolid.. 7.S. iclflm .•. id... febrero .. 1!J28 UG 2,1',jOtro.•..••• ~ Nicolátl Peña Pintado ....••••• ) 14U 25 6 idem .•. ~ijón........... Oviado..... 7.fJ. id~m •.• íd... dicbre.•. 191!j 14li i 25
CAballtria•. Otro....... » Ad0lfo Pérez Dolgado•.. ; ••••• ) 146 25 6 ítem ... Vailsdolid ....... "alJadoJíd .. 7.S. i(km •.• íd... ídem.... 1U20 H(; ~5
, \Otro....... , Jofé Rodriguf:z Naira..•••.••.• 1I 146 25 2fJ julio ...• ,1302 l'étin .••..•..... Orenae.•... 8.a idem ... id:.. marzo .•• 1;JiH 1'1l1 25
lnfanterfr..• ,Otro....... ~ B&silio Murtache Acebo••..... ~ 146 2.1 5 agosto. . Lu¡;o ........•.. Lugo....... S.s. idem .•. íd ... idem .... 1924 14G ~5
/Otro....... ) Con¡;taDtino Limia Limia ...•• ) 146 25 31 julio. •• . Tra~miras ....... Orense••••• 8. l\ id~m •.. íd... julio .... lU28 146 25
Caballería•. ¡O t'ro.•••••. ) JOFe Suarpz Gómez...•.•••••• ~ 14G 25 13 ngosto . . Coruña.•.•....•. Coruña..••. 8.n Hem .•• id ... octnhrd.. 1926 141) 25Inf~ntería .. ¡Otro..•...• ) Nicolils Gor·z:\!ez Igle6iaB~ .•.•• ~ 146 25 lG idem. . . . Idem ..••......• Idem ...•.. 8.1\ idE:lli ... i<1 ... dicbre •. 1917 140 2!:i
ArtJlleri!l., , IO~r(>..•.••. , Jcsé Ruiz López•....•.•••.••. l.er tente 146 .25 16 ídem.... Mahón.......... Baleares..•. e a 1 ~id ... novbrc .• H~171 146 25ldem ....•• ¡Otro .....•. ~ Guillermo TonB Ginard•.••••• J 146 25 5 ídem..•• Arta ..••••••.••. Idem.•..•. ap. g"14 .. i m&rzo ... 1U24 lAG 25J' ."
, 25Infar. tería .. iOtT O••••••• ) Mateo OIíVer Ferretjnus•.••••• ) 146 ~r¡ 19 idem.... Lluchmayor .•... Idem .••... Balelires .. fu... s~pbre .. lU;Z7 148
Idem ....•. ¡Otro .••. '" ) Juan Morejón Andude ...•..• ~ 146 25 2\J julio ..•• Ctluta.; •........ Cá.diz .•.•'.. Comon grltl.
de Ceutu •. íd... mayo •.. 1930 146 25
Sanidad MiLI AJ ud. 3.0 •• ) Gabriel Félix Crespo.........~ •. Ayud.2.o 146 25 12 agosto •• ! ¡B:mbibre ....... León ....•• 7.a región .. id... oollrzo .. 1:119 146 25



















D•. O. núm. 105
-
15 mayo 1905
____•• w__...· ...• ...) "'""""' .~..~ ..... ,..
LINARES
OONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANOHES
Seño(Director general de la Guardia Civil.
Sañor~sCapitanes generales de la segunda y quinta regiones
y Ordenador da pego!! de GuenR.
LINARES'
D. Miguel VídaI Poveda.
» Antclllio, Fernánde:r. Gago.
" .TOéé Q~üntana Goñi.
: .José Geattll Padio.
~ Manuel Núfiez Ayerbe.
~) Antonio Palomcque Tejero.
» Antonio Guerri Bonet.
» Raimundo Pérez de) Corral.
» Bt\utiata Ibarra Lledó.
l> Francisco RiV8S Jimémz.
" Francisco V~zlmz Pemes.
" ·Juan Brelia Vezque:¡,.
" Eduardo Cañizares Morcillo.
" Cayetano Francée Herrandiz.
, Martin Bera~aín Galar.
l> Criennto López y Lóper..
, Cllrlos Rubio Fernández.
Madrid 13 de mayo de 1903.
S'8
Excmo. Sr.: En 'Yistll. de las iustancins promovidas por
los E1uardias civiles de las comand>l.noias de ese cnerpo que
Be citan en la siguiente relación, que comienza con Ma~uel
Gutiérrez García y conoluye con Simón Márquez Sosa, en sú··
plica de que se les conceda, como gracia e!lpec~8J, la rescisión
del compromiso que tienen contraido por el tIempo y en lea
fechas que en la misma S8 les consigna, el Rey (q. D. g.) h:\
tenido á bien acceder á lo petición de 108 interesados, con la.
condición que se determina en llls·reales órdencg de 24 o.e
diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 19?O
CC. L. núm. ~15), y previo reintegro de la parte prOpOrCI(¡'
nal del preniio de reenganche recibiJ!o y no devengado, eu
harmonif), con lo que preceptúa el arto 77 del reglamento de,
3 de junio de 1889 (e. L. núm. 23:1).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1903.
LIN.ABEB
Belior Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Relación que S6 eita
D. Venaneio Molina Garcia.
,. Manuel Rivera Pére7..
,. Juan Mal'oto Muñoz.
,. JOElé Aguilar Oliva.
,. Lesmes Vila Lois.
,. Manuel Gómez Mantel'!.
,. Mariano Cañardo Masoner.
,. Diego Flomesta Medin•.
,. Gro~orio Pérez Pérez.
,. Agapito Landazuri Vázquez.
,. José Gil Msrtlnez.
, Severiano Bartolomé Herrero.
:t Ramón Pérez Lecha.
~ Emilio Ruiz Rodríguez.
) Miguel Paz Fío!.
,. Juan Muñoz Jiménez.




" Dü>go 8antillana .l\fulioz.
.:t Eugenio Cueto Orvia.
" Alberto.Casal Sánchez.
BECCIÓN DE INS'rIttl'CCIÓN, ItECLUTAKIENTO
y DIRECCIONES
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la.
clasificaoión hecha por e!lll Junta ConBultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 28 del mes anterior, y en su
virtud declarar aptol!l para el ascenso á los segundos tenieu-
~es de la Guardia Civil (E. R.) comprendidos en la sill,uien.
te relación, que comienza con D. Venancio Molina García y
concluye con D. Carlos Rubio Fernández, los cuales reUnen
las condiciones que determina elart. 6.u del reglamento de
~4 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conccimiento y
demás efectos. Di03 guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
18 de mayo de 1903.
&lación que se cii{(
Madrid 13 de mayo de 1903.
.
Fechas del compromlio







Granada...•••..•.••.. Guardia .••••.••.•.•.. Manuel Gutiérrez Gllrda••••..••••.••. 1.0 junio ... I~02 ~~alngOza..••••.••••••• Otro .••..•....••••.•• Nicolás GrnnadoR Palacios .......... " 31 agosto •. 1902 4
uelva . ........•..... Otro ••••....•••.••.•• Simón JYfárquez ~~lsa ....... , .•.•..... 2~ julio••.. 1900 4
- -...~--
-
PASES A OTRAS ARMAS
Exc1ll0. Sr.: En vi8ta de la instanoia promovida pOlO el
soldado del regimiento Infanteria Reserva de Miranda nú-
1llero 67, Pedro Aparicio Sebastián, en súplica de que ee le
COnceda ingreso en el ouerpo de la Guardia Civil, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del intere~ado
~or no reunir las circunstancias que determina la real orden
e 7 de abliJ do l~OO (O. L. núm. 78).
© Ministerio de Defensa
De la de S. M. lo digo á V. E. pULa su co:a.o(~imionto~y
demás efectos. Dios gtlarde á V. E. mncho8 3'ños. Madrid
13 de mayo de 1903.
Señor Capit!in general del Norte.
Sefíor Director genolal de la Guurdia Civil.
D. O. núm. 105352 15 meyo 1903
~","",----"-------,-,~----- ----~.'-~-_.--------------
HECLUTAl.HENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
EX0lUO, SI',: En vieta de IR instancia prolllovid!lo por el
mozu Josó Soler Cnrbol1ell, vecino da San Faliú de TOl'Olló
(Barcelona), eil solicitud de que ea b exima del servicio mi-
litllr activo, doclarimc1o!e oxc$dE'nte de cupo, el Rey (qua
DioA guarde), dA ficuerdo con 10 ir!fl)rmado por ia Cami8ióD.
m:xtA de :l;I;clute.mknb rle lit iudicado. prov!ncie, se ha fler-
Viíb d'2r.estimllr dicha petición.
De relll orden 11) digo á V. E. parn su cono!'imie'lt-n y
efectoH c0nt;iguientcs. Dios gmll'C~e á V. E. muchos añal!. Ma-
drid 14 de mayo de 1~OB.
LINARES
Señor Capitán gen€l'nl de Cnt,aluiía.
REDltNCIONES
E.IC'mo. S~.: En vista de la instancia prOILovida por
Pedro Soler Sala, recluta del reemplazo de 1897 por el cupo
de Cllstelld dé !a Marca (Barcelona), solicitando se le de·
vuelvan l!ta 1.500 pesets8 con que se redimió del s!>rvicio
militar activo, el R'!y (q. D. g.) se ha servido de!lestill!ar di·
cha petición por cnreúer el inter~sado dl! derecho li lo que 80-
licita, con arreglo 111 pá,rrafo 2.0 del arto 175 de b vigente ley
de reclutamiento y r,emplazo del Ejércüo, una vez que por
no haber concurriclo á In concentración :\ que !nCTon llama-
. dos loa excedenteB de cupo df. BU reemplazo, hizo UEO del be·
neudo de la red~nción.
De real orden lo digo AV. E. para ¡;u conooimiento y
efectos consi~uiflnt:lB. DiOiJ guul'de á V. E. muchos años.
Madrid 12 de mayo de 1903.
LINAuEB
~:eñol' ClIpitán gen~r31 ':le Cataluña.
--~-
Iy efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
1
MadrLi 14 de mayo de 1903.
, WA~
I Señor Capitán general de Cr.stills. la Nueva.
0$2
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
der la grn.tificación de 600 pesetas anualel!, tí partir del l.- del
cOl'rieilte 0000, al subintendente militllr D. Rafael lIoreno
y Martinaz, direotor de la Academia de Aaministraci6n Mi-
litnr, con arreglo á lo dispuesto en el reglamento orgánico de
las nC!ldemias militares.
De real orden lo digo á. V. E. pa!'a eu oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoa. Ma-
drid 13 de mayo de 1903.
LINAltEI
Señor Ordena,der de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia ds Administración Militar.
I --.-_.
'1 Excrno. Sr.: Visto lo propuesto por eldirector de )ft Aca-
demin de Administración Militar, el Rey (q. D. g.) ha teni-
. do l\ bien conceder la gratificsción de 600 pesetas annslee,
desde 1.0 del corriente me9, a! oficial primero, profesor de
dichR '~clldemia, D. Alfredo Serna y ML'a, con arreglo Q lo dia-
pnaeto en el reglam(mto orgr.nioo da las aClldemi88 militares.
De renl ordt::n lo digo á V. E. 'lara BU conocimiento y
demás efoctol'l. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de mayo de 1903.
LINARES
Sefior Ordenador de pogol:l de Gnerra.
I ,
Señor Director de )90 Acade~ia de Administración Militar.
Excmo. ~~.. : En vi!;ta de la inahmcia promovida por
Angel Díaz Casas, vecino de Yébene8 (Toledo)1 en solicitud
de que Be le conceda autorización para redimir dd servicio
militar activo 8 su hijo Vicente Diaz Palmero, el R'3Y (qne
Dios guarde) se hn. Eervido d<:se¡;timsr dicha petición, con
srreglo á lss prll'Rcrípciones dalli.ft. 1í4 de la ley de reclu-
tamiento.
De real orden lo digo á V. E. parll. eu conocimiento y ,
Soes coneiguiantep. Dios guarde á V. E. muchos año!'.
Madrid 14 de mayo de,190S.
LINAREIl
Beñor Capitán general de Cll.8tilla la Nuevo.
Elrorno. Sr.: ElJ vista oc la instuncia promo'Vidll por
Angel Martinlz Cabañas, rfolutn del re?mpíazo de 1Rl:J7, do·
miciliarlC' (':n eeta (:Ol't\l, calle de S~nto. Isabel, 43, 2.o,solici-
tando que se le ccvllt'lvan. lall1.fílJO pt!6etas con que Re redi-
mió dell'ervicio militar, por huber rt'I:!t'ltado excp.dente /le
cupo, el Rey (q. D. g.) SC! ha Icrvido dEsoFltimar la petbi6n
del inter(;~ado por (':ue~er dI! deI'echo á lo que sDlioita, pueR-
to que al no inoorllornrse á fi!as con los do BU miema E:i~1l8­
oi6n qua fueron l!aml'\doe Ü. ell9s por real orden circular de
12 de abril ñe 18l:l8 (D. O. núm. 87), hi;>;I} UPO de 108 benefi-
dOfl d·' 1" rr.rlención, con I1rreglu &1 [,lot. 175 da la viw~nte ley
de l'ec1.utl'.mjento y rebropl~zo del EjércEo.
De re~l ordeu lo digo á, V. E. parA su couooimieuto
© Ministerio de Defensa
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecretaría '1 Secciones d9 este :Ministerio '1 el.
las DireociojJ,ss generales
SECCIÓ¡1 DE ADUlNXS::rBACIÓN KILlTA'R
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de flUxiliar de ter*
cera clese en el Cuerpo Auxiliar de Administración Mimar,
se nombra para ocuparll\ nI de cuarta mea antiguo en condi-
oiones de obtenerla, Fermín Domíllguez Carretero, con la dec-
tividad de 30 df:l abril últim(); debiendo continuar destinado
en la primera región.
Dios guarde á. V. E. muchos afíos. Madrid 14 de mayo
de 1903.
El Jllf_ de 1& Seoción,
Enrique F. de la Riva
lexcmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
E:l:cmo. Sefíor Capitan general de la primera. región.
